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Najava Trećeg „Tjedna botaničkih vrtova i arboretuma Hrvatske“ 
 
Sanja Kovačić (Botanički zavod s botaničkim vrtom, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište 
u Zagrebu, Marulićev trg 9a, 10 000 Zagreb; sanja.kovacic@biol.pmf.hr) 
 
Hrvatsko botaničko društvo – Sekcija botaničkih vrtova i arboretuma Hrvatske organizira Treći 
„Tjedan botaničkih vrtova i arboretuma Hrvatske“ od 13. do 18. svibnja 2013., na 22 lokacije kroz 12 
hrvatskih županija: 
 
1. Botanički vrt Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u 
Zagrebu, spomenik kulture i spomenik parkovne arhitekture, 
2. Farmaceutski botanički vrt “Fran Kušan” Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu, spomenik parkovne arhitekture, 
3. Botanički vrt na Marjanu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Splitu, 
4. Botanički vrt na Lokrumu Instituta za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku, 
5. Velebitski botanički vrt JU „Nacionalni park Sjeverni Velebit”, spomenik parkovne 
arhitekture, 
6. Biokovski botanički vrt Kotišina JU „Park prirode Biokovo“, spomenik parkovne 
arhitekture, 
7. Primorski botanički vrt Prirodoslovnog muzeja Rijeka, 
8. Arboretum Lisičine (UŠP Našice i JU za upravljanje zaštićenim prirodnim 
vrijednostima Virovitičko-podravske županije) – svečano otvaranje Tjedna, 
9. Arboretum „Opeka”, spomenik parkovne arhitekture (JU za upravljanje zaštićenim 
prirodnim vrijednostima Varaždinske županije i Srednja škola „Arboretum Opeka“, 
Marčan-Vinica), 
10. Arboretum Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, spomenik kulture i spomenik 
parkovne arhitekture (Trsteno), 
11. Trogirski park „Garagnin“ (u obnovi), spomenik parkovne arhitekture (Grad Trogir), 
12. Školski botanički vrt Ostrog, spomenik parkovne arhitekture (OŠ „Ostrog“, Kaštel 
Lukšić), 
13. Školski eko-vrt OŠ „Ivan Mažuranić“ (Sibinj), 
14. Školski vrt „Mala oaza mira“ (u osnivanju) OŠ „Antun Nemčić Gostovinski“ (Koprivnica), 
15. Školski arboretum Gimnazije A. G. Matoša (Zabok),  
16. Školski arboretum Gimnazije Karlovac,  
17. Školski arboretum Šumarske i drvodjelske škole (Karlovac),   
18. Park i školski vrt (u obnovi) Srednje poljoprivredne škole i Instituta za poljoprivredu i 
turizam (Poreč), 
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19. Park Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
20. Biblijski vrt Svetišta Gospe Stomorije (Udruga „Biblijski vrt Svetišta Gospe Stomorija“, 
Kaštela), 
21. Miomirisni otočki vrt (Mali Lošinj), 
22. Hvarski vrt Katovnica (Stari Grad, otok Hvar). 
 
Glavni pokrovitelj i darovatelj: Fond za zaštitu 
okoliša i energetsku učinkovitost 
Supokrovitelji: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode; 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta; 
Ministarstvo poljoprivrede; Državni zavod za zaštitu 
prirode.  
 
Sudjelovanje u manifestaciji preporuča Ministarstvo 
znanosti, obrazovanja i sporta – sukladno školskom 
kurikulumu - svim hrvatskim osnovnim i srednjim 
školama! Sva događanja diljem Hrvatske tijekom 
„Tjedna“ bit će besplatna! Bit će potrebne prethodne 
predbilježbe, koje će se početi primati s početkom 
mjeseca svibnja na adresama vrtova i arboretuma 
koje će biti oglašene na stranicama Hrvatskog 
botaničkog društva: http://www.hbod.hr/hr/Treci-
tjedan-botanickih-vrtova-i-arboretuma-Hrvatske. Na 
istim stranicama bit će oglašeni i svi programi 
događanja pojedinačnih sudionika (radionice i 
predavanja, obilasci vrtova uz stručne voditelje, 
izložbe i koncerti, lutkarske i druge predstave, 
predstavljanja projekata obnove i izgradnje, 
predstavljanja učeničkih radova i projekata...). 
 
 
